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"Sanctify them through Thy Truth: Thy Word is Truth" 
HEAR DR. ROY L. BROWN 
Business Man With Biblical Messages 
His unique, original method of presenting great: Bible truths, the use 
charts, is not surpassed by any one in this country. He draws the 
masterful the sacred Scriptures. 
DR. BROWN 
Stimulating Song Service Specials by Choir, Quarf::ef::, Trio 
• Bring a large delegation Jor grea~ Youf::h Rally on Monday Evening, Sepf::ember 12. 
SCHOOL STARTS SEPTEMBER 13 
STUDENTS MAY REGISTER AS FOLLOWS: 
NEW STUDENTS - Saturday, September 10, 10 a. m. to 5 p. m. 
FORME:R STUDENTS - Monday, September 10 a. m. to 7 p. m. 
DAY - Tuesday through Friday - 8:30 a. m. to 12:30 p. m. 
EVENING CLASSES - Tuesday and - 7:00 to 9:45 p. m. 
Finest Faculty Standards Veterans 
8273 Hough Avenue Phone: RAndolph 3 725 Ohio 
"For Word God, and for the 
W  i c h  S c h o o l  S h a l l  I  A t t e n d  F i r s t ?  
B y  K e n n e t h  A .  A m s l e r ,  P r e s i d e n t  
" S a n c t i f y  t h e m  t h r o u . g h  T h y  T r u t h :  
T h y  W o r d  i s  T r u t h . " - J o h n  1 7 : 1 7  
S e v e r a l  o f t e n  c o n f r o n t  a n d  
c o n f u s e  y o u n g  C h r i s t i a n  w h o  f e e l s  
l e d  o f  G o d  t o  t r a i n  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e .  
" W h a t  t y p e  o f  s c h o o l  s h a l l  I  a t t e n d  
f i r s t ? "  " H o w  c a n  I  
s a v e  t i m e  a n d  
a n d  y e t  b e  a e , e q l 1 a - c . e n  
p r e p a r e d  t o  
w o r l c l  a s  i t  i s  a n d  t o  
m e e t  t h e  n e e d  o f  t h e  
h o u r ? "  " I s  i t  n e c e s -
s a r y  t o  s p e n d  s e v e n  
y e a r s  i n  
s e m i n a r y ? "  
a t t e n d  c o l l e g e ,  s e m i -
n a r y  a n d  B i b l e  I n s t i -
t u t e  i n  t h a t  o r  i n  t h e  r e v e r s e ? "  
" I s  B i b l e  b • a i n i n g  i f  I  d o  n o t  
p u r s u e  f u l l - t i m e  C h r i s t i a n  w o r k ? "  
W e  s i I ] J . c e r e l y  a n d  s t r o n g l y  r e c o m m e n J  
t h a t  B i b l e  s c h o o l  t r a i n i n g  c o m e  f i r s t  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
1 .  T h e  B i b l e  S , . . h o o l  M o v e m e n t  R e p r e -
! " . e n t s  E d u c a t f o n  w i t h  a  P u r p o s e .  D u r i n g  
t h e  p a s t  s i x t y  y e a r s  G o d  h a s  b e e n  p l e a s e d  
t o  r a i s e  u p  B i b l e  i n s t i t u t e s  t o  t e a c h  t h e  
i n s p i r e d  a n d  i n f a l l i b l e  W o r d  o f  G o d  i n  
a l l  i t s  p u r i t y  a n d  p o w e r  a n d  t o  p r o c l a i m  
t n e  t r u e  g o s p e l  o f  t h e  s a v i n g  g r a c e  o f  
G o d .  T o d a y  t h e r e  a r e  a b o u t  1 4 0  B i b l e  
s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t , e s  a n d  C a n a d a ,  
b e s i d e s  a n  u n k n o w n  n u m b e r  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s .  T h e  o f  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  B i b l e  i n  A m e r i c a  i s  
s t a t e d  t h u s :  " T o  .  d i r e c t ,  e n c o u r -
a g e ,  m a i n t a i n  a n d  s e n d  C h r i s t i a n  
w o r k e r s ,  B i b l e  G o s p e l  s i n g e r s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  c o m p e t > e n t  t o  
e f f e c t u a l l y  p r e a c h  a n d  t e a c h  t h e  G o s p e l  
o f  J e s u s  C h r i s t  . .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i s t i n c t i v e  o b j e c -
t i v e s  a n d  t h e i r  a t t a i n m e n t  c o n s t i t u t e s  a n  
i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  o f  j u d g m e n t  f o r  t h e  
r a t i n g  o f  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n : n g .  
' 1  h e  B i b l e  s c h o o l  h a s  e x c e l l e d  i n  t h i s  
d i s t i n c t i v e  o b j e c t i v e  a n d  p u r p o s e .  W h e n  
m o d e r n  e d u c a t i o n ,  . w i t h  i t s  e v o l u t i o n a r y  
e m p h a s i s ,  p s e u d o  s c i e n c e  a n d  p a g a n  
p h i l o s o p h y ,  f a i l e d  t o  p e r f o r m  t h e  m i r a c l e  
i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c h i i d  n e c e s s a r y  t o  
t r a n s f o r m  h i m  i n t o  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  
h e  o u g h t  t o  b e ,  t h e  m e s s a g e  a n d  m e t h o d  
o f  t h e  B i b l e  i n s t i t u t e  g r a d u a t e  p r e v a i l e d  
t o  p r o d u c e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n !  
2 .  T h e  B i b l e  I n s t i t u t e  O f f e r s  S p e c i a l -
i z e d  H i g h e r  E d u c a t i o n .  S i n c e  1 8 9 0  t h e r e  
h a s  h e e n  s o m e  c h a n g e  i n  t h e  t r e n d  o f  
t h e  B i b l e  s c h o o l  m o v e m e n t .  F i r s t ,  t h e r e  
w a s  t h e  t r e n d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  
o f  t r a i n i n g  l a . y  w o r k e r s  t · o  t h e  t r a i n i n g  o f  
f u l l - t i m e  w o r k e r s  f o r  a l l  t y p e s  o f  C h r i s -
t i a n  w o r k .  S o m e  o f  t h e  l a y  w o r k e r s  
w i t h  o n l y  B i b l e  i n s t i t u t e  t r a i n i n g  d i d  
t h e i r  w o r k  s o  w e l l  t h a t  t h e y  w e r e  c a l l e d  
t o  s e r v e  a s  p a s t o r s  o f  c h u r c h e s ,  m i s -
s i o n a r i e s ,  e v a n g e l i s t s ,  e t ' C .  T h i s  l e d  t o  
t h e  s t r e n g t h e n ' n g - o f  t h e  B i b l e  s c h o o l  
c u r r i c u l u m  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  m a n y  
c o u r s e s  n o t  o r i g i n a l l y  o f f e r e d  f o r  l a y  
w o r k e r s .  
I n  a  s u r v e y  o f  s e v e r a l  t h o u s a n d  
N o r t h e r n  B a p t i s t  C o n v e n t i o n  C h u r c h e s ,  
c o n d u c t e d  b y  H a r t s h o r n e  a n d  F r o y d ,  i t  
w a s  p o i n t e d  o u t  w i t h  c o n c e r n  a n d  e v e n  
a l a r m  t l r n . t  a  t o t a l  o f  2 3 % )  o f  N . B . C .  
m i n i s t e r s  w e r e  B i b l e  i n s t i t u t e  g r a d u a t e s  
i n s t e a d  o f  B a p t i s t  s e m i n a r y  g r a d u a t e s  
( S e e  " A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  t h e  B i b l e  
I n s t i t u t e  C u r r i c u l u m s ,  H u b e r t  
h o u t ,  J r . ,  p a g e  5 ) .  A n  i n  
S u n d a y  S c h o o l  T i m e s  b y  D r .  E r n e s t  
G o r d o n ,  d a t e d  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 4 6 ,  
t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s :  " T h e  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C e n t u r y  i s  d i s t u r b e d  a t  
t h e  g r o w t h  o f  B i b l e  t r a i n i n g  s c h o o l s .  
' A m " n g  t h e  B 1 p t i s t s  a n d  D i s c i p l e s  t h e y  
a c t u a l l y  e n r o l l  m o r e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
m i n i s t r y  t h a n  a l l  t h e i r  e d u c a t i o n a l l y  
r e s p o n s i b l e  s e m i n a r i e s  c o m b i n e d  a n d  t h e  
P r e s b y t e r i a n s  a r e  t h r e a t e n e d  i n  t h e  s a m e  
w a y .  .  .  B u t  i s  t h e r e  n o t  s o m e  r e a s o n  
w h y  s o  m a n y  c h u r c h e s  a r e  t u r n i n g  a w a y  
f r o m  t h e  s e m i n a r i e s  ?  A r e  t h e y  g e t t i n g -
f r o m  t h e m  p a s t o r s  v e r s e d  i n  t h e  B i b l e  
a n d  w i t h  a  p a s s i o n  f o r  s o u l s ?  O r  a r e  t o o  
m a n y  o f  t h e s e  p r o s p e c t i v e  m i n i s t e r s  m e n  
w h o  h a v e  b e e n  e n g a g e d  i n  ~ + , , , . h , , , , , . , . , .  
p h e r a l  s u b j e c t s  a n d  w h o s e  
t h a t  o f  a  p r o f e s s i o n a l  c a s t e ? "  
I n  r ? r > c n t  y e a r s  t h e ·  < l e f i n i t e  t r e n d  o f  
t h e  B i b l e  s c h o o l  m o v e m e n t  i s  t o  i n t r o d u c e  
r n m e  l i b e r a l  a r t s  s u b j e c t s  i n t o  t h e  c u r r i -
c u l u m  a n d  t o  m a i n t a i n  c o l l e g i a t e  s t a n d -
a r d s  a n d  p r o c e d u r e  f o r  a l l  s u b j e c t s  
t a u g h t .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h i s  t y p e  o f  
i n s t r u c t i o n  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  f o r  
m a n y  o f  t h e  B i b l e  i n s t i t u t e s  t o  e n g a g e  
m o r e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  e n l a r g e  
t h e i r  l i b r a r i e s  a n d  m a k e  a  t u i t i o n  c h a r g e  
o f  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 3 0 0  p e r  y e a r .  T h e  n e w  
A c c r e d i t i n g  A s s o c i a t i o n  o f  B i b l e  I n s t i -
t u t e s  a n d  B i b l e  C o l l e g e g  h a s  b e e n  r e c o g -
n i z e d  i n  W a s h i n g t o n  a n < l  m e m b e r  s c h o o l s  
r r e  l i s t e d  i n  t h e  U .  S .  G o v e r n m e n t  B l u e  
B o o k ,  A r c r e d i t e d  H i g h e r  I n " ' t H u t i o n s ,  
t h r o u g h  D r .  J o h n  D a l e  R u s s e l l  o f  t h e  
U .  S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n .  
I n  i t s  p r e s e n t  p a t t e r n ,  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  t h e  B i b l e  i n s t i t u t e  i s  a n  i n s t i t u t i o n  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  
c o l l e g e .  T h e  c o l l e g e  i s  s e e k i n g  t o  g i v e  
a  b r o a d  t r a i n i n g  i n  t h e  b a s i c  l i b e n l  a r t s  
o n  a  p o s t  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  T h e  B i b l e  
s c h o o l  i s  s e e k i n g  t o  g i v e  s p e c i a l i : r e d  
t r a i n i n g  i n  B i b l i c a l ,  t h e o l o g i c a l  a n d  p r a c -
t : " r  I  C h r i s t i a n  w o r k  f i e l d s  o n  a  p o s t  
h i g h  s c h o o l  l e v e l .  A l t h o u g h  a  f e w  
: : , t u d e n t s  a r e  p e r m i t t e d  t o  a t t e n r i  w h o  
h a v e  n o t  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l ,  t h e  p o s t  
h i g h  s c h o o l  l e v e l  o f  w o r k  i s  m a i n t a i n e d  
a n d  t h e  d i p l o m a  i s  g r a n t e d  t o  h i g h  s c h o ' ) l  
g r a d u a t e s .  T h e r e  i s  n o  d e s i r e  t o  b o w  
t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  m e n ,  n o r  t o  s u b s t i -
t u t e  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  m e n  f o r  t h e  
W o r d  o f  G o d ,  b u t  s i m p l y  t o  d o  a  m o r e  
e f f e c t i v e  w o r k  f o r  t h e  L o r d  i n  t h e  l i g h t  
o f  p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  t r e n d s .  
3 .  · T h e  I n s t i t u t e  E m p h a s i z e s  P r a c t i f ' a l  
B i b l e  K n o w l e d g e .  T h e  B i b l e  g i v e s  l i g h t ,  
l i f e  a n d  l o v e .  S a l v a t i o n ,  s a n c t i f i c a t i o n  
a n d  s e : : : u r i t y  c o m e  t h r o u g h  t h e  W o r d  o f  
G o d .  B u t  t h e r e  i s  a  d e a r t h  i n  t h e  l a n d ,  
a  f a m ; n e  f o r  t h e  V T  o r d  o f  G o d .  " B e h o l d ,  
t h e  d r y s  c 0 m e ,  s s i t h  t h e  L o r d  G o d ,  t h a t  
I  w i l l  s e n d  a  f  1 m  ·  n e  i n  t h e  l a n d ,  n o t  a  
f a m i n ~  o f  b r e < 1 d ,  n ' . ) r  a  t h i r s t  f o r  w a t e r ,  
b u t  o f  h c . : : i . r ' . n ~  i h r  Y r o r d s  o f  t h e  L o r d :  A n d  
t h e y  f h a l l  w a n  l e r  f r o m  s e a  t o  s e a ,  a n d  
f r o m  t h e  n o r t h  P V e n  t o  t h e  e a s t ,  t h e y  
f ' h a l l  n n  t o  r n , 1  f n  t o  s e e k  t h e  W o r d  o f  
t h e  I . r T d ,  a n d  s h a l l  n o t  f i n d  i t "  ( A m o s  
8 : 1 1 - 1 2 ) .  
E v e n  n  l i h c n l  a r t s  C h r i s t i a n  c o l l e g e  i s  
p r o h i b i t e d  b y  a c : r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n ' >  
f r o m  g i v i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  B i b l e  a n d  
B i b l e - r e l a t e d  w h i c h  t h e  B i b l e  
s c h o o l  g i v e s .  s e m i n a r i e s  s p e n d  t i m e  
t e a c h i n g  t r a q i t i o n a l i s m  a n q  d e n o m i n a - -
t i o n a l i s m ,  f o l l o w  a n  i m p r 2 . c t i c a l  s c h o l a s -
t i c  s y s t e m  a n d  g i v e  v e r y  l i t t l e  t i m e  t o  
a c t u a l  B i b l e  s t u d y .  T h e  B i b l e  s c h o o l  
p l a c e s  t h e  B i b l e  i n  t h e  v e r y  c e n t e r  o f  
i t s  c u r r i c u l u m  a n d  e m p h a s i z e s  t h e  s t u d y  
o f  t h e  E n g l i s h  B i b l e  b o t h  i n  t h e  f o r m  o f  
e x p o s i t o r y  b o o k  s t u d y  a n d  c o n n e c t e d  
B i b l e  d o c t r i n e s .  
A s  D r .  C l a r e n c e  E .  M a s o n ,  J r .  s o  a p t l y  
p u t s  i t :  " T r u t h s  a r e  l i k e  b r i c k s .  T h e y  a r e  
o f  v a l u e  w h e n  p r o p e r l y  f i t t e d  
t o g e t h e r  i n t o  s t r u c t u r e  o f  f a i t h .  W h a t  
o n e  s a y s  f r o m  t h e  p l a t f o r m  o r  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  s o u l  c a n n o t  g e n e r a l l y  b e  d o n e  
o n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r  s c h o l a s t i c  l e v e l  
o r  t e r m i n o l o g y  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y ,  
b u t  r a t h e r  i n  t h e  p r a c t i c a l  d a y  
l a n g u a g e  o f  t h e  B i b l e  s c h o o l  c t o < ~ t r ] m e  
e x p o s i t i o n a l  c l a s s .  T o  
a  B i b l e  b o o k  a n d  i t s  t a k e s  
t i m e  a n d  c o m p e t e n t  i n s t T u c t i o n .  G e n e r -
a l l y  t h e  B i b l e  s c h o o l s  a r e  a l o n e  i n  o f f  e r -
i n g  t h i s  p r o p o r t i o n a t e  e m p h a s i s .  L i k e -
w i s e  t h e  B i b l e  s c h o o l s  a r e  u n i q u e  i n  
r e Q u i r i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t h i n g s  l e a r n e d  t o  a H  
t y p e s  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e .  G e n e r a l l y  
c o l l e g e  a n d  s e m i n a r y  o f f  e r  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e s e  f i e l d s  b u t  o n l y  t h e  B i b l e  s c h o o l  
r e Q u i r e s  a  w i d e l y  v a r i e d  t r a i n i n g  i n  
t h e s e  f i e l d s .  A l l  C h r i s t i a n  w o r k e r s  w h o  
h a v e  h a d  s u c h  t r a i n i n g  t e s t i f y  t o  i t s  
u n i q u e  v a l u e .  
4 .  B i b l e  S c h o o l  T r a i n i n g  S a v e s  T i m e  
P . n d  M o n e y .  S i n c e  m a n y  s t u d e n t · s  d o  n o t  
f e e l  t h a t  t h e y  c a n  g i v e  7  o r  8  y e a r s  t o  
t h e i r  p o s t  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  a  c h o i c e  m u s t  b e  m a d e .  
T h e r e  a r e  m a n y  a d v a n t a g e s  t o  a  B i b l e  
I n s t i t u t e  - C o l l e g e  c o m b i n a t i o n ,  i f  y o u  
t a k e  t h e  B i b l e  t r a i n i n g  b e f o r e  a t t e n d -
i n g  c o l l e g e .  
F i r s t :  I f  y o u  g o  t o  a  C h r i s t i a n  c o l l e g e  
a f t e r  t a k i n g  a  s t a n d a r d  t h r e e  y e a r  B i b l e  
c o u r s e  y o u  w i l l  s a v e  f r o m  o n e  t o  t w o  
y e  a  r s  o f  t h e  t i m e  a  s t u d e n t  w o u l d  n o r -
m a l l y  s p e n d  i n  c o l l e g e .  " U p  t o  t h e  
r , i : : e s P n t ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  m a j o r  
i n v o l v e d ,  m o s t  C h r i s t i a n  c o l l e g e s  h a v e  
p e r m i t t e d  o u r  s t u d e n t s  t o  v a l i d a t e  
e x a m  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a  y e a r ' s  c r e d i t .  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  c o u r s e s  
a n d  h i g h e r  s t a n d a r d s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  
c r e d i t  f o r  t w o  y e a r s '  w o r k  w i l l  b e  g i v e n .  
W h a t  h a s  b e e n  g r a n t e d  b y  v a l i d a t i o n  
e x a m s  m a y  s o o n  b e  d o n e  b y  t r a n s f e r  
o f  c r e d i t .  
S e c o n d :  T h i s  n o t  o n l y  s a v e s  t i m e  b u t  
a l s o  m o n e y .  T h e  a v e r a g e  c o l l e g e  c h a r g e s  
$ 1 0 . 0 0  o r  m o r e  p e r  s e m e s t e r  h o u r  ( $ 1 5 0  
o r  m o r e  p e r  s e m e s t e r )  i n  c o n t r a s t  t o  
B . B . I . ' s  m o d e s t  c h a r g e  o f  l e s s  t h a n  $ 2 . 0 0  
p e r  s e m e s t e r  h o u r  o r  $ 3 0 . 0 0  p e r  s e m e s t e r .  
T h i s  m e a n s  a  s u b s t a n t i a l  s a v i n g  f o r  t h o s e  
w h o  w i s h  t o  g e t  t h o r o u g h  t r a i n i n g ,  b u t  
d o  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  c a n  a f f o r d  f o u r  
y e a r s  o f  h i g h  t u i t i o n  r a t e s .  
T h i r d :  A t t s n d i n g  a  B i b l e  i n s t i t u t e  
f i r s t  a n d  t h e n  g o i n g  o n  t o  a  C h r i s t i a n  
c o l l e g e  p e r m i t s  b r o a d e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
d e v e l o p m e n t ,  e x p e r i e n c e  a n d  s e r v i c e ,  
b e c a u s e  t h e  B i b l e  s c h o o l  g r a d u a t e  i s  
.  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f a i t h  a n d  a d e q u a t e l y  
p r e n a r e d  a n d  t r a i n e d  t o  l e a d  i n  C h r i s t i a n  
(  C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 ,  c o l .  2  )  
You Too, May Share! 
Your church 
share in this of tra(1m:n.e: 
ambassadors for Christ. Why not make 
September 11 B.B.I. Sunday in your 
church? Post the front and back pages 
of this bulletin on your church bulletin 
board. Announce the opening of the 
Institut·e classes·. (See poster on front 
page). Explain the time and place for 
new students to register-the Institute 
Office, East 82nd and Hough A venue, 
Saturday, September 10, at 10:00 A. M., 
or Monday, September 12 at 10 :00 A. M., 
or 6:00 P. M. Especially urge your 
teachers, workers and young people to 
avail themselves of the opportunities for 
Bible study and Christian training. 
Please stress the Youth Rally for Mon-
day, September 12, at 7 :30 and make 
arrangements for a large delegation of 
young people .from your church to attend. 
Pep up your Sunday School Superint·en-
dent and Young People's President until 
you have plenty of cars and the Sunday 
School Bus ready to transport the crowd 
from your church to the Youth Rally. 
You will be thrilled and blessed through 
the music by the BB.I. choir and quartet 
and through the message by Dr. Brown. 
Pray for B.B.I., the students, faculty, 
directors, and donors. A special offering 
to help supply the needs of the school, 
or a food shower for the dormitory would 
be deeply appreciated. T h o s e w h o 
E.ttend B.B.I. classes bring revival bless-
ing·s to the local church as they live 
and give the light and life of the Christ 
of the Book! So, by helping the school 
you help your church. 
Financial Information 
DAY SCHOOL 
Application Fee-$3.00 (not refundable). 
Matriculr..tion-$10.00 (new students). 
Registration Fee-$30.00 per semester. 
Library Fee-$10.00 per year. 
Student Activities Fee-$5.00 per year. 
Medical Fee-$2.00 per year 
i:itudents). 
Breakage Fee- $5.00 per year (dor-
mitory students). 
Board and Room-$220.00 per semester. 
EVENING SCHOOL 
Registration Fee-$8.00 per term. 
Library Fee-$1.00 per year. 
Auditor-$5.00 per term. 
Preach the Wordl 
Read II :2-5 
We cannot 
can all be 
should be 
preachers 
and not a 
be reachers. 
ten talents seems 
nine, while 
to do the 
one. 
What is preaching? It is 
something, or having something to 
Is it a person delivering a sermon, 
the sermon delivering 
Preaching is a not a prio!eissi:on 
-and that passion centered in a 
Person. The person who that 
passion so possesses the foat the 
Person possesses him. 
Preaching is emphasizing, explaining, 
exposing and expounding God's Word. 
It fa not apologizing for that Word, nor 
minimizing, nor explaining away that 
Word. It is not altering, adding, dilut-
ing or doctoring that Word. It is n,)t 
using a pinch of the Book and pounds of 
hoob;. "Preach the Word"-not philoc;-
ophy, psychology, science, history, or 
cPrrPnt events. Telling stories, quoting 
poems. describjng sunsets is n1t preach-
ing the WORD! 
And remember, the written Word 
reveal<i the Living Word! Bible study 
and Bible preaching are not ends in 
themselves. Christ is the subject, source, 
substance and sum of all the sacred 
Scriptures. If you do not minister Him 
you are not pre'J.ching the WORD! And 
if you preach the Word you wi.11 preach 
Christ for the Book is about HIM! 
-K.A.A. 
Which School Shall 
I Attend First? 
(Continued from page 2) 
activities. In the case of men students 
with Bible training, they have often 
prog-ressed far enough to serve as pastors 
of small churches and thus help pay their 
way through the remaining years of 
study. This would be quite impossible 
if a student went directly from high 
school to college. 
The experiE:nce of the writer is a case 
in point. I came to the campus of 
·wheaton college after three years of 
training in a Bible school. Immediate1y 
I was acti 7e in Christian work, serving 
as speaker-leader of the Wheaton College 
Quintet. I served on the student council 
and was elected president of my liters.l'y 
society. Before I finished my college 
training-, I was ordained to the gospel 
ministery and served as pastor of a 
Baptist church in Chicago. And I short-
ened my college course by one year 
because I received some credit for the 
work done in Bible school; and that wa,c; 
before the days of higher standards and 
accredition for the Bible institutes. 
5. Thorough Bible Training Provid('s 
Sound Judgment and Spiritual Disc 0 rn-
ment. Having become established upon 
and P0110£>irarl 
ing use of large areas 
and knowledge. After three 
post high school training in a 
school one is better 
physically and 
most out· of liberal arts 
to be grounded in the 
during a period of 
deal with man's problems 
phie~ after such establishment. 
all the more true if you find yourself 
required to take college work in 
a non~Christian 
Sir Robert Fell "Secular educa-
tion is only half an with the 
most important half left out." Dr. 
Willliam Lyon Phelps of Yale, one of 
the world's greatest authorities in the 
field of literature, said, "Everyone who 
has a thorough knowledge of the Bible 
may be truly called educated and no 
other learning or culture, no matter how 
extensive or elegant, can, among Euro-
peans or Americans, form a proper sub-
stitute. I thoroughly believe a uni-
versity education for both men and 
women, but I believe a of the 
Bib]P. without a college course more 
vahrnble than a college course without 
a knowledge of the Bible. If you want 
to g-et the most out of college and the 
most out of rfe be sure to 
working knowledge of 
after high school. 
Many outstanding pastors, teachers, 
missionaries and have testi-
fied that Bible training formed 
the real foundation for college and 
seminary work and provided the real 
source of success in Gospel 
and Christian service. A successful 
who graduated from Bible 
then went on to complete college and 
seminary said l preach 
I re<'P,ived in Bible " The '""" 0 "''r1"Y\ 
of these three types of 
discussed at a conference of over 
college, seminary and Bible institute 
studPn':s in December, 1948, at the 
University of Illinois under the auspices 
of the Inter-Varsity Christian Fellow-
ship and the Foreign Missions Fellow-
ship. "In answer to a question presented 
to a panel of ten experienced missionary 
leaders, 9 out of 10 unhesitatingly 
replied that, whatever else one could or 
could not get, the Christian worker's 
training should include Bible school by 
a 11 means." 
The Bible institute provides the basic, 
integrated and practical essentials for 
effective Christian work. While it is 
always well to get more it is 
d~fficult or imposc:ible to this 
basic ani practi~al training in college 
or seminary. Therefore, the unique 
emphases of the Bible institute a.re 
the indespensihle essentials for well-
rounded and effective serdce. 
1949-50 Combined Courses - Standards 
Hours 
8:30 1. 
to 
2. 
9:25 1. 
to 
10:15 II 
HOMILETICS II 
10 :15-10 :40 CHAPEL 
10:45 1. PERSONAL 
to EVANGELISM Cell 
11 HOMILETICS I 
Margene 
f 
GREEK 
Foucar 
l 
11:40 1. 
to Cell 
12:30 2. HOMILETICS l 
Margene 
3. BAPTIST POLITY 
Quintet Tour 
Great Success 
The RB.I. Quintet had a very success-
ful summer tour through seven states. 
Souls confessed Christ and thousands of 
go-::nel tracts were distributed. All the 
members of the team reported precious 
fellowship and growing regard for each 
other. Some of the pastors were lavish 
in t:heir praise of the music and message. 
"Their testimony, very splendid music 
and exceptional preaching are an out-
standing commendation for the school, 
wrote one pastor. Many said that they 
had never heard better music or preach-
ing- by any other college or Bible insti-
tut·e gospel team. 
Churches and youth rallies desiring 
the ministry of the Institute Quintet or 
Quartet should write or phone President 
Kenneth Amsler at the school office. 
{ 
WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
MODERN MISSIONS & 
PROBLEMS Foucar 
0. T. 0. T. HISTORY CHRISTIAN 
· Foucar Foucar EDUCATION Helfrick 
FUNDAMENTALS OF ANALYSIS-HEBREWS BIBLE DOCTRINE II 
MUSIC Mrs. Amsler Ibach McCullough 
0. 
CHAPEL CHAPEL CHAPEL 
FUNDAMENTALS OF GRAMMER 
MUSIC Mrs. Amsler and Skaggs Helfrick 
ANALYSIS-HEBREWS 
lbach 
GREEK (Junior) 
Foucar 
ANALYSIS-ROMANS ENGLISH 
Amsler Springer 
CHURCH HISTORY CHURCH HISTORY 
Foucar Foucar 
III 
Fall Term· September 13 • December I, 1949 
Students Register September 10 or September 13 
Year TUESDAY 
7:00 1. BIBLE GEOGRAPHY 
to J'ircCullough 
7:45 2. BIBLE DOCTRINE I 
Margene 
3. LIFE OF CHRIST 
Ohman 
4. WORLD MISSIONS 
Foucar (TT) 
Hours Year 
7:00 1. 
to 
7:45 2. 
3. 
4. 
THURSDAY 
ANALYSIS-
HEBREWS Ibach 
CHRISTIAN 
EVIDENCES 
McCullough 
ANALYSIS-DANIEL 
Amsler 
PIANO CLASS 
Mrs. Amsler 
7:47 to 8:10 CHAPEL 7:47 to 8:10 CHAPEL 
8:10 
tn 
8:55 
9:00 
to 
9: 01fi 
(TT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
0. T. POETIC BOOKS 8:10 
Smelser to 
BOOK STUDY I (TT) 8:55 
Ohman 
CHILD EV ANGELI SM 
Margene 
BIBLE DOCTRINE II 
McCullough 
GALATIANS 
Davis 
PERSONAL 
EVANCiELISM 
Davis 
0. T. PROPHETIC 
BOOKS 
Smelser" 
CHILD STUDY (TT) 
Margene 
BIBLE DOCTRINE III 
McCullough 
9:00 
to 
9:45 
1. ANALYSIS-
ROMANS Amsler 
2. MUSIC-
FUNDAMENTALS 
Mrs. Amsler 
3. PUBLIC 
EVANGELISM 
Gibson 
3 or4 BIBLE DOCTRINE III 
McCullough 
4. CHURCH HISTORY 
Ibach 
1. INTERPRETATION 
McCullough 
2. BIBLE DOCTRINE II 
Ibach 
3. N. T. LETTERS 
Gibson 
4. HOMILETICS 
Foucar 
Indicates subjects Gold Seal Certificate of the Evangelical Teacher 
Training Course. course may be completed in nine months. 
